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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
 Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa 
leverage, arus kas operasi, dan asimetri informasi tidak berpengaruh 
terhadap keputusan revaluasi aset tetap pada perusahaan manufaktur 
di BEI periode 2014-2016. Tidak berpengaruhnya leverage terhadap 
keputusan revaluasi aset tetap dikarenakan kreditor dapat 
mengecualikan revaluasi aset tetap dalam upaya pinjaman 
perusahaan kepada kreditor, sehingga tidak dapat digunakan untuk 
menghindari terjadinya pelanggaran kontrak.  
Arus kas operasi tidak berpengaruh, hal ini dapat disebabkan 
karena arus kas operasi bukanlah satu-satunya indikator manajer 
untuk dapat menarik kepercayaan investor. Selain itu, adanya 
anggapan dari investor bahwa dengan kenaikan nilai aset akibat 
revaluasi aset tetap akan membuat perbedaan penurunan arus kas 
semakin besar dan buruk dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 
Asimetri informasi tidak berpengaruh, hal ini dapat 
disebabkan karena, manajer beraggapan dengan adanya 
peningkatkan laba perusahaan, akan mengeluarkan biaya  yang lebih 
besar dan adanya pengawasan dari pemerintah yang lebih ketat. 
Dengan demikian, untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi 
maka perusahaan memilih untuk tidak merevaluasi aset tetapnya 




 Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan penelitian sebagai 
berikut: 
1. Jenis perusahaan yang digunakan perusahaan manufaktur, 
sehingga hasil penelitian ini hanya berlaku untuk perusahaan 
manufaktur. 
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverage, arus kas 
operasi, dan asimetri informasi tidak berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan revaluasi sehingga diduga ada variabel lain 
yang mempengaruhi keputusan revaluasi. 
 
5.3. Saran 
Beberapa saran yang diperlukan untuk memperluas penelitian-
penelitian berikutnya sebagai berikut: 
1. Memperluas sampel perusahaan yang terdaftar pada BEI, 
misalnya menambahkan jenis perusahaan industri atau jasa 
sehingga penelitian dapat dibandingkan dengan jenis industri atau 
jasa yang lain. 
2. Dapat menggunakan variabel lain yang diduga berpengaruh 
terhadap keputusan revaluasi aset tetap seperti, likuiditas, 
intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, investment opportunity 
set, prior revaluation, growth option, takeover offer dan bonus 
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